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В докладе раскрыт сценарий перехода высоковольтного разряда в искру. 
The report presents the results showing the transition of high-voltage discharge in spark. 
Исследован срыв генерации электронного пучка в трехэлектродной схеме 
(Рис.1а) с сильно перенапряженным разрядом в H2 и D2 за счет развития 
неустойчивости катодного слоя, которая приводит к формированию 
сильноточных катодных пятен и переходу высоковольтного диффузного 
разряда в искру. Результаты, представленные на Рис.1б и Рис.1в, кратко 
демонстрируют сценарий указанного перехода для D2 при Р=1 Тор. Подробная 
информация будет изложена в полной версии доклада.  
 
  
Рис.1а). Схема трехэлектродного разряда. 
Рис.1б). Осциллограммы тока и 
напряжения  
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Рис.1в). Вид катодной области разряда. Кольцо указывает границу катода. Показана 
динамика формирования катодных пятен. Номера кадров соответствуют меткам на Рис. 
1б.  
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